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ABSTRACT
ABSTRAK
Pasar Tradisional merupakan sebuah fasilitas umum yang selama ini melayani kebutuhan masyarakat Aceh Tengah. Pasar
Tradisional juga merupakan salah satu alternatif masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari dengan harga yang relatif
murah dan mudah terjangkau. Dengan pendekatan tema perancangan arsitektur tropis diharapkan nantinya bangunan Pasar
Trdisional ini dapat menjadi media arsitektur yang komunikatif, dengan penggunaan material masa kini dan pengolahan bentuk
bangunan dan interior yang mampu menarik minat masyarakat untuk menggunakan fasilitas yang ada disertai dengan pemecahan
berbagai problematika iklim setempat dalam konteks tropis demi kenyamanan maksimal penggunaan yang melakukan kegiatan di
dalam bangunan.
Lokasi perancangan Pasar Tradisional di Aceh Tengah ini terletak di kawasan paya ilang, kota tekengon Kabupaten Aceh Tengah.
Dengan dukungan lingkungan yang baik, diharapkan keberadaan gedung ini dapat meningkatkan citra lingkugannya.
Adapun tujuan dan saran yang ingin dicapai dengan perancangan Pasar Tradisional Aceh Tengah ini adalah untuk merancang
sebuah pasar yang dapat menampung para pedagang yang ingin berjualan, memberikan kenyamanan dan kebersihan bagi pengguna
pasar dan menciptakan kawasan yang mempunyai karakter dan ciri khas pasar tradisional aceh yang bersifat rekreatif. Mewujudkan
sebuah penataan kawasan pasar multifungsi bagi seluruh pengguna, nyaman, aman, bersih, sehat, dan menyediakan tempat parkir
yang cukup dan tertata rapi.
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ABSTRACT
Traditional Market is a public facility that has been serving the needs of the Central Aceh. Traditional market is also one of the
alternative society to get their daily needs at a relatively cheap and easily affordable. With the approach of the theme of  the  design 
of  tropical  architecture  is  expected  eventually  Market  building Trdisional this can be a media architecture communicative, by
the use of the present and the processing shape of the building and interiors are able to attract people to use existing facilities
accompanied by solving various problems of the local climate in the context of tropical for the sake of maximum convenience of
use that have activities in the building.
Location  designing  Traditional  Markets  in  Central  Aceh  is  located  in  the marsh ilang, city tekengon Central Aceh district.
With the support of a good environment, it is expected the presence of this building can improve the image lingkugannya.
The objectives and suggestions to be achieved by the design of traditional market of Central Aceh is to design a market that can
accommodate traders who want to sell, provide comfort and hygiene for the market and create a region that has the character and
characteristics of the traditional market Acehnese who are recreational , Realizing a regional arrangement multifunction market for 
all users, comfortable, safe, clean, healthy, and provide ample parking space and neat.
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